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89-99; Wenzel-Teuber, 10, fn 10）ハマザーニーの名がマカーマート作者として残ったのは、偏に
ハリーリーが自作の序文でハマザーニーを称揚したからである。（Harīrī, 3 – 5）
　しかし、ヤージジー（1871年没）の『双海の合流点（Majma’ al-Bahrayn）』と並んで、「マカー
マート」の最後の傑作とみなされているムワイリヒー（1930年没）の『ハディース・イーサ ・ー
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